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XXIV Olimpiada Filozoficzna
Organizowana corocznie przez Polskie Towarzystwo Filozo-
ficzne Olimpiada Filozoficzna adresowana jest do wszystkich 
uczniów szkół średnich zainteresowanych problematyką fi-
lozoficzną. Program olimpiady nawiązuje do podstawy pro-
gramowej przedmiotu szkolnego: filozofia (Rozporządzenie 
MEN z 23.12.2008 r.). Jego celem jest poszerzanie i pogłę-
bianie wiedzy dziedzinowej, kształcenie umiejętności logicz-
nego i abstrakcyjnego myślenia, a także szeroko pojętej po-
stawy refleksyjnej, obejmującej świadomość aksjologiczną: 
etyczną i prakseologiczną. Co roku olimpiada wyłania laure-
atów, którzy niejednokrotnie i z dużym powodzeniem repre-
zentują Polskę na międzynarodowej olimpiadzie filozoficznej. 
Kalendarz tegorocznej olimpiady otwierał etap szkolny, 
na którym uczniowie wybierali i opracowywali w formie pi-
semnej jeden z tematów zaproponowanych przez Komitet 
Główny Olimpiady Filozoficznej Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego. Pisemne eliminacje okręgowe odbyły się 
11.02.2012 r., ustne – 25.02.2012 r., a finał krajowy w dniu 
21.04.2012 r. 
Wśród tegorocznych tematów uczniowie znaleźli pyta-
nia o takie kierunki filozoficzne, jak ezgstencjalizm i per-
sonalizm. Mieli też okazję sięgnąć po klasycznych filozofów 
– Platona i Hume’a. Kwestie, jakie rozważała w tym roku 
młodzież, to m.in.: spór o status wartości moralnych, szczę-
ście obywatelskie, problem poprawności myślenia, polska 
filozofia czynu czy pytanie: „na czym polega sens i znacze-
nie ruin?”.
Uczestnicy zostali w tym roku postawieni również przed 
ważnym pytaniem Leszka Kołakowskiego: „Jestże dla praw-
dy przyszłość jaka?”. O tym, jak może wyglądać przyszłość fi-
lozofii, pokazali niewątpliwie młodzi pasjonaci biorący udział 
w Olimpiadzie Filozoficznej. 
Wśród kilkudziesięciu finalistów XXIV Olimpiady Filo-
zoficznej znaleźli się również uczniowie z okręgu poznań-
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skiego, reprezentujący I LO im. O. Kolberga w Kościanie, 
XIV LO im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, XVI LO im. 
Ch. De Gaulle’a w Poznaniu oraz I LO im. J. Dąbrowskie-
go w Rawiczu.
Anna Malitowska
Wszelkie informacje dotyczące OF znajdują się w zakładce PTF na 
stronie internetowej IF UAM: http://filozof.amu.edu.pl/
